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ПОВЕРНЕННЯ ДО СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
 
 2010 рік є знаковим для нашого університету не лише як 165 роковини від дня 
народження Івана Пулюя, але і тим, що напередодні Тернопільський державний 
технічний університет імені Івана Пулюя отримав звання національного. Останнє є 
визнанням наших здобутків і накладає додаткову відповідальність як за якісну 
підготовку висококваліфікованих кадрів, так і за їх моральне і національно-патріотичне 
виховання. Цього вимагає відповідний статус університету, що носить ім‘я Івана 
Пулюя.  
 Віховими подіями на шляху реалізації ідеї триєдиної моделі формування 
молодої ґенерації української технічної інтеліґенції стало створення Музею 
університету та кімнати-музею Івана Пулюя. Ці кроки є актуальними і давно 
очікуваними. Хоча останнім часом наш університет може похвалитися і модерними 
навчальними лабораторіями, і втіленням інноваційних технологій в навчальний процес, 
під час презентації закладу завжди відчувалася якась незавершеність. Відкриття музею 
закриває цю прогалину. Бачимо як змінюються обличчя абітурієнтів, студентів 
першокурсників, членів поважних делегацій після перегляду експозиції музею. 
 В цьому році кімната-музей І. Пулюя збагатилася новими цікавими експонатами. 
Серед них копії студентської книжки Івана Пулюя, з якої дізнаємося не лише про 
перелік дисциплін, які він вивчав під час навчання на теологічному та філософсько-
природничому факультетах, але і прізвища лекторів, що читали відповідні курси. Серед 
них імена таких відомих фізиків як Й. Штефан та В. Лянґ.  
Невідому і цікаву інформацію про науково-педагогічну діяльність Івана Пулюя, 
що припадає на віденський період після захисту наукової дисертації, отримуємо, 
опрацювавши його ділове листування з Міністерством освіти і культури [1]. Деякі з 
листів, написаних старим готичним шрифтом через нерозбірливий почерк так і не 
вдалося прочитати. Серед документів, вперше введених в науковий обіг, на особливу 
увагу заслуговує протокол засідання ґабілітаційної комісії, підписаний крім вже 
згаданих професорів Штефана і Лянґа, видатним австрійським фізиком Людвіґом 
Больцманом. Частина архівних матеріалів Віденського університету, отриманих 
технічною науковою бібліотекою нашого закладу, потребує скрупульозного 
опрацювання графологами. 
Цінними є і матеріали, передані музею професором Празької політехніки Іво 
Краусом. Вони відкривають нові сторінки з празького періоду життя родини Пулюїв. 
З відкриттям кімнати-музею І. Пулюя сподіваємося отримає своє продовження 
вже на більш організованому рівні дослідження і збереження творчої спадщини 
Великого Українця. 
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